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El Instituto de Ganadería de Montaña es 
un centro mixto de titularidad compartida 
entre el CSIC y la Universidad de León a 
través de un convenio firmado en 2008. 
Pertenece al área de Ciencias agrarias. 
Previamente su denominación era 
Estación Agrícola Experimental. 
 
Imagen de la biblioteca del Instituto de Ganadería de 
Montaña 
 
Es en el año 1965 cuando adquiere el 
carácter de centro del CSIC. El núcleo 
originario de la biblioteca son los fondos 
bibliográficos de los tres departamentos 
que estaban en la Facultad de Veterinaria: 
Praticultura, Zootecnia y Parasitología. 
 
En el año 1982 tiene lugar el traslado a las nuevas instalaciones e inauguración del 
edificio propio, en la Finca Marzanas, sede actual del Instituto. A partir de ese momento, 
los fondos de los 3 departamentos fueron trasladados al nuevo edificio formándose una 
biblioteca única. Tiene 16 puestos de lectura y un número de usuarios internos y 
externos inscritos de 61 personas .La automatización empieza en 1995. Su catálogo se 
ha ido enriqueciendo además de con la compra anual, con las donaciones de diferentes 
instituciones y de algún investigador jubilado. 
 
Los fondos bibliográficos de la biblioteca están especializados en nutrición animal, 
parasitología y agricultura, principalmente. Actualmente tenemos 2682 monografías y 
unas 218 publicaciones periódicas de las que 20 aproximadamente son colecciones 
vivas. Son fondos consultables dentro del catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas 
del CSIC, que se ofrecen en Préstamo Interbibliotecario a toda la comunidad científica 
del CSIC, a universidades y a usuarios externos interesados en ellos. 
 
En la actualidad el mundo de internet, sus mejoras constantes y la demanda que de 
estas hace el personal investigador, ha transformado el uso de la biblioteca y ha 
“obligado” a adaptarse a los nuevos tiempos al personal de la misma. Cambios que se 
han ido produciendo paulatinamente y con la formación respectiva y continua de la 
Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación (URICI). La unión de 
la colección física y virtual, a través del acceso electrónico, configuran una biblioteca de 
carácter híbrido con acceso a servicios bibliotecarios avanzados para los usuarios 
(Biblioteca Virtual, Servidor de enlaces, Sistemas de autenticación, Digital.CSIC). En el 
instituto hoy en día y al igual que en el resto de las bibliotecas del CSIC, existe una 
adquisición centralizada de recursos de información a través de la URICI debido al 
recorte presupuestario. La compra de monografías en papel y la compra de revistas 
impresas se ha reducido en beneficio de los recursos electrónicos (e-revistas, e-libros, 
bbdd). 
 
Respecto a Digital.CSIC, la biblioteca colabora activamente en el servicio de archivo 
delegado (SAD), desde su implantación, contribuyendo a que la producción científica del 
IGM se difunda en abierto. 
 
En el año 2011 y con la puesta en marcha del Servicio de Último Recurso de Acceso al 
Documento (SURAD), nos hemos adherido al mismo para así facilitar la gestión 
económica del Préstamo Interbibliotecario. 
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El futuro inmediato es aplicar la carta de servicios para mejorar la calidad de los mismos, 
dando la posibilidad a los usuarios de cumplimentar encuestas valorando los servicios 
que recibe. 
 
 
 
  
 
